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The shadow banking is equipped with a maturity transformation, liquidity 
transformation, high leverage, one of the credit risk of the four characteristics not 
perfect or more than can a triggered bank class system system found. From the 
perspective of expression form, shadow banks broke through the traditional 
banking business constraints, bank system to realize the integration of a variety 
of financial industry, banking, insurance, securities industry and the formation of 
industry etc.. Combining with the supervision system brings up many of the 
financial industry, thus forming a Chinese shadow banking type. Shadow banks 
across multiple financial sector, is easy to cause systemic risk. With the 
inevitability and necessity for the Chinese shadow banking regulation. In the 
current separate supervision system based on the China Silver Shadow analysis 
and explore the regulatory scheme under the separate supervision system. At the 
same time, we should also pay attention to the unity of the regulatory changes 
gradually in the Chinese trend, and accordingly design to adapt to the 
development trend of the regulatory scheme. 
Through importing data indicating the existing shadow bank scale, then the 
necessity and the risk of the shadow banks exist that. Based on the comparative 
study of foreign shadow banks and shadow banks Chinese , the Chinese shadow 
banking based analysis of the existing form and, based on the definition of the 
shadow banking China. Then, analysis of the existence and operation mechanism 
of the Chinese shadow banking from macro, micro level. Based on the analysis of 
the Chinese shadow banking, obtained the advantages and disadvantages coexist, 
risk opportunities. For China, in the future period of time, the shadow banks will 
play a beneficial effect. Finally, combining the above content, on regulation of 
the shadow banking Chinese problem. 
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中国人民银行公布的数据显示：2013 年上半年社会融资达 10.15 亿元，
较上年同期增加了 2.38 亿元。同时，人民币贷款占比不断下降，从 2008 年
的 70%降至 2013 年上半年的 50%。③各种迹象都表明，中国的影子银行体系
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